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S S i e r t e r X^tih 
5 t f i B í 11 n j M n n p» 
§. 322.* 
3wetf, Snfjatt unb 2í&tf)eilungen DiefeS £f)eite$. 
SDa id) gíeíd) anfangš eríí&rte, bag mír bíc Sogíř md)t$ 
Sínbereě afó eíne 2&jfenfd)aftéíeí)re, b* !)• eíne 3lnn>etfung 
fcjv n>íe man beí ber S^Iegung beě gefammten ©e&eteé 
beé ntenfd)ííd)en SQJtffeně ín eínjeíne SCBtflenfctjaftert, unb bet 
2í&fafiung gtoecřmafnger ?ef)rbňd)er fůr btefe íefctew sorgu* 
gefyen fyabe: fo begreíft man fcon feíbft, bag id) bíe Čefyre 
tnm ber 2írt, n>íe be í ber S r f í n b u n g ber SBafyrfjett 
ttorjugcfyen f e $ , níd)t ífjrem ganjen Umfange nad), fon* 
bern nur ín fofern aíé jur íogtf gefyórig anfeljen fonne, 
wíefern bte 9íegeín bíefer řefjre mít jeueu, bíe bet bm ebeit 
genannteu betben ©efcfyaften beobacfytct verben nutfjeu, írt 
eínem ttář)eren 3«fammení)ange ftefyen, ober rooíjí gar gu 
ííjrem SBerftánbmfíe notfyroenbíg fínb* Slífo níd)t alíe Díegeín, 
bte man beobacfyten mug, roemt man ín bem ©efcfyafte ber 
(řntbecřung nener SOBaíjrljettcn gíucfítd) fei;n nníl, fonbern nur 
foíd)e fud)e ntan íjíer, bíe ffrf> auf unfer SBerfyaíten beím 
2 ) e n f e n fe lbj í bejíefjen, unb bte úberbíeg tton eíner ge* 
nujTen a í l g e m e í n e n Sínwcnbbarřeít ftnb* Sd) fage aber, 
bag eíne Síegcí fíd) auf bíe 5írt unferé SSerfyaítenš hcim 
35enřen fetbj l bejíefye, rcenn jíe nur bafcon íjanbeít, n>íe 
unfer 25enřen, níd)t aber batton, wíe unfer ganjeé ůbríge 
žBenefyrnen eíngeríd)tet fetm mafie, um m ber (Sntbccřung 
iteuer 2Baftrř)eített gfócfíídje gortfdjrttte gu mad)en. SCBcíí 
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mm bíe SBafyríjeíten tu etner SOBíffenfdjaft fo twrgetragett 
werben folfen, bag fte ttou Sebermanu Ieíd)t řónnen eíngc* 
feljen unb tttít Ueberjeugung cutgenommeu werben: fo tft be* 
gretfííd), bag mefyre berjenígeu Díegeíu, nad) n?eíd)cn baé 
9íad)beníen feei ber (Srjtnbung ucuer SOBafyrfyeíteu ftd) rídjtet, 
m etner Síníeítung $um ttnjfeufdjaftíídjeu SSortrage tljetfó 
rcteber tn Sínroenbung íommen, tljeííé jur- Slbíeítung ber fyíer 
aufjufíelfenbeu Sedřen fd)on aíi befamtt Dorauěgcfe^t verben 
mitflen* Qtnn eben bíe ©ebanfenfoíge, burd) bíe nrír unč 
felbfl fcou eíner mxě frúfycr unbefannten SEBafyrfyett uber$eug* 
ten, t|í níd)t ímmer, aber bod) oft bíe fd)ícřííd)jte, burd) bíe 
roír bíefe SOBafyríjeít attd) Sínbern beťbríngen fónneu* 9ttct)t 
aífo tfi eě mít ben uod) ňbrígeu Díegeíu, n>eíd)c ín eíne ttolí* 
ftánbtge Síuíeítung jur Grrftnbung neuer SOBafyríjcíteu gcfjóren; 
td) metne mít foídjen, bíe sticf>t unfer Denfen, fonbem uur 
unfer anberweítígeč S3etrageu, $• 25* bíe S3earbeítuug uuferš 
Jperjené, ben ®cí>vaná) unferer ©ínneétoerřjeuge, bíe S3e* 
nňfcung beé Unterrídjteé 2ínberer, unb mefjreé 2íef)nííd)e be* 
trefen* SSon foíctyen íícge ftd) ín betu nuu fommenben £fyeííe, 
ju it)eíd)cm aííeé Uebríge bod) mtr aíž SSorberettung bíenlíd) 
fetjn foK, faum eíne %ttt>enbung matfytiv SBerbe id) aífo 
ja attd) eíne Síegeí ber 2írt bcrúfyren, fo wírb ti uur beč 
3ufammcnf)augeě unb tl)rer 2Bíd)tígřeít n>egeu gefdjefyem 3d) 
fage ferner, ba$ 3íegeín eíne a í í g e m e t n c r e Sínroenb* 
b a r f e t t íjaben; mnn fíe níd)t bíog bet Sluffudjung eíner 
eínjetuen 2Baíjrí)eít, fonbern beí meí)rett unb ín fcerfdjíebene 
gácfyer be$ menfd)ííd)en SQífiené gefjčrígen 2Baf)rí)eíten mít 
Síugen Uohaá)M verben řónnen. @é ííegt am £age, bag 
man tu eínem ?eí)rbud)e ber alígemeíuen ?ogíf uur foíd)c 
Díegeín tteríangen íónne; henu eíne 93orfd)ríft, bíe bíog jur 
(Srjtnbttng eíner eínjeínen, ober and) mefyrer, aber uur ín 
eíne eťnjtge SOBíjfenfdjaft gel)óríger 2Baf)rí)eíten bíent, fann 
úcn barum uur beí btm SJortrage bíefer beftímmten ÍOíjfeu* 
fd)aft eíne Sínroenbung ftnbeu, unb fomít fjódjftené in bíe 
Sogíf bíefer befoubem 2Sí(fenfd)aft gefyórem 2>a aber feíbfl 
unter ben 3íegeín, bíe jur (Srjtnbuug meíjrer unb ín Der* 
fd)íebene gftdjer beé menfd)ííd)en SEBíjfenS gefyóriger SOBafjr* 
fyetteit tattgen, bíe wemgjíen tton eíner fo aítfeítígen 23raud)* 
barfett (tub, ba$ fte bet etner jeben 2írt Don Unterfud)ttng 
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ítt Sřnwenbung řommen: fo íágt ffcf) bte $fnn>etfung, bte jefct 
ju gebeu íjt, ín jtteí Zbtík jeríegeu: ín eíneu a í f g e m e t í 
n e n , entf)aftenb bte 9íegeíu, tt>eíd)e 6et jeber Uuterfudjung 
$u beobad)ten fíub, unb ín etuen b e f o u b e r e u , ber íefyret, 
n>íe man jTcf) tu beu gercóbníícfyfien, befoubereu Sfrteu ber 
Unterfucfyuug hcntljnmx mujfe* 
SBBač úbrtgené beu -Kufceit beíattgt, beu id} bem Sefer 
Don bett Unterfucfyuugeu bíefeč £l)eííeé tterfpredfye: fo íft er 
fd)on tu bem ©efagteu tntljaltctx. 3cí) gíaube řeíueéwegě, 
ijíer ťrgeub eín SSerfafyreu bet bem @efd)áfte beě 9íad)beníené 
augebeu jit řóunen, baé níd)t DOU jěbem guteu $opfe fdjou 
láugft rcáre beobad^tet worben; xtub tcf> fcerfpredje 9?íeman* 
bcnř bag er fyíer zt\x>aš> ín bťcfer 3írt ganj 9Zeue$' autreffen 
roerbe, foubern id) werbe mtd) nur bemúljen, bte *?erfd)íebe* 
nen Díegeíu unb SSerfařjruugéarten, bte ber %aíenh>oíle, meífteu* 
tfjetfé qřjne fTcf> ítyrer nur feíbfí benntgt ju fěi>n, befoígt, m 
beutííd)e SBorte ju fajTeu* Unb obrcofjí ťd) mír utd)t mít 
ber £offmmg fd)meíd)íejr bag mír aud) nur bíefeé ttólltg ge< 
ííugen werbe: fo metne id) bočí), bag feíbft baž SBenige, 
baé man í̂ ter antrejfen roirb, SDíaucfyem uíd)t umtuílíommen 
feim, unb ín bem gotgenben feíne Sfnroenbung ftnben rcerbe* 
2)ag aber bte ileberfdjrtft bíefcé ítfyeíícó ttxoai ju mel tter* 
fptcdje, erfenue ťd) feíbji Síííeíu n>aě fyatte id) fur eíue 
aubere S0Baf)l? vípeurífííř fagt eben baffeíbe nur grtedjífd)* 
£ o p í f íft nídjt nur fdjott fcíuer urfprňitgíidjeit Scbeutnng 
nad) míuber bcidd)xxcnb, fonbern fůfyrt aud) uod) cixxtxx fremb* 
artígen 9íebeubegríflf mít juty; beim £opí í fdjeínt bod) nur 
eíue fpecťeííe, unb t>íclleíd)t ůberbíeg ín tabeííarífdje Ueber* 
fídjteu gebrad)te ©rftubungéfunfi ju fepm 
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SSegriff bcé 9?<xdf)i>enřené, fcefonbcrS ctneé fotd^en, ba$ 
bie Gnttbetfung neuer SBabrbetten bejwecfet. 
33or Slííem mitjfen nrír uod) ben 23egrtff beě Nad)* 
benfené felbfi etroaé genauer beftťuunem grageu nnr exp 
ítd), roač ber bíéíjertge ©pradjgebraurf) unter bíefem SCBorte 
Derpc^e: fo ťjl nídjtó offeubarer, aíi bag beí aUtm 9íad)^ 
benfeit eíue gcitnfie ^oíge »on aSordeHuugeu fottofyl áli 
2 9 6 €rf tnróg*f imfh 8. 3 2 3 . 
Urt^etfen ©tatt ftnbeu muffe* 3 n rceffen ©eeíe uícfjt metyre 
S3orfteííungeu tfyeííó ju berfeíben &it ba fřnb, tfyeťíé fo auf 
etnauber foígen, bag tmmer bte etne nod) mcíjt ttolítg fceiv 
fcfyrounben tlí, tt>aí)renb bte anbere fcfyon etntrttt, ín roeffen 
©eeíe fícf) fewer aué btefen SorjMuugeu ntd)t aucí) nod* 
Urtfyetíe btíben, unb ani btefen roteber anbere entnutfeín, 
Don bem mxb -Ktemanb fagen, er benře nad)* ©efyr trrtg 
roare ti aber, ju gíanben, bag bíefeé jn bem S3egrtjfe beč 
3?acf)beníené fdjon genňge; benn SSorfleíímtgen, \a aná) ge* 
it>íffc Urtíjetíe werben ja fortrcáfyreub x>ou unferer ©eeíe ge* 
bííbet, ob voír gíetd) ntct)t fortwafyrenb uacfybenfem SOBemt 
bte 33orftelíungen ober bte Urtljetíe, wefcíje ín unferer ©eeíe 
erfcfyeíueu, oíjne bte ÍČljetínafyrne unferé SQBťlíené fo auf etn* 
auber foígen, nue fíe ber (Stnbrucř ber áugeren ©egenjlanbe 
fceraníagt, ober roíe bíe ín unferer ©eeíe fyerrfdjenbe SSer* 
íuůpfung fíe fjerbeťfuíjrt: ober roemt aná) felbft ttnfer SOBtííe 
ctnen geuuffen (řtnfíu^ auf íljre $oíge fyat, aber bod) fetnen 
foídjeu, ber bte Jperttorbrtngung etner bejttmmten ©attung 
Don Urtfyetíen bejweďet: roenn xvix $• 93* auf SSorftelíungen, 
bte uné toergnůgííd) {Tub, n>oř)í meíjr aíé auf anbere merřen, 
aber fetnešwegé ín ber 2íbjTd)t, nm Ijteburd) bte Grntftefjuug 
bíefer unb jener Urtfyeťíe ín nné $u tterauíafien: fo faun 
man tmmer nocí) níd)t fagen, bag btefe gfyattgíett unferé 
©etfleé eín 9íad)benřen fe|)* £5emt Síííeé, n>aé id) f)ťer an* 
gegeben l)abe, tljut aud) ber ©djíafenbe ťm braňme. 3 ^ 
atítm 9?ad)beníen nnrb erforbert, bag tt>ír 33orjMungen unb 
Urtfyetíe ín uné ent>ecřen ín ber befítmmten unb uné be* 
nmgten 5íbftd)t, bamťt ttnr burd) fíe juíefet ju cínem tlrtíjetíe 
geíangen, baé btefe unb btefe 93efd)affenl)eít Ijabe* ©o faun 
man j . 93. n>of)I fagen, bag Semanb nad)benfe, n>eun er 
befírebt íjl, ftd) feíbft ju uberrebeu, bag bíefeé unb jeneá 
xoaíjx fet)* 2)enn er brtngt ba SSorfleííungeu unb Urtfyeťíe 
ín ftd) Ijeraor ín ber befíímmteu 2íbjtd)t, um baburd) am 
dnbt baí Urtfjeíí, bag bíeg unb jeneé n>a^r fe^, fAííeu ju 
fóunen. ©o fagen roír aná)f bag Semanb nadjbenfe, n êutt 
er etroaé bered)net; benn er íágt SBorfleířungen unb Urt^etíe 
ín ftd) eutftcljen, um ^íeburd) ju ber (řrřemttníg etner ge^ 
iDtflen SOBafyrljett, námííd) berjenťgen ju geíangen, burd) weíd)e 
bte ju beredjnenbe ©róge bejiímmt wtrb. Stud btefen unb 
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anbern SBeifríeíeit ffc^t man, bagf wfr tet alíem 9íad)benřett 
cíne 2íbjíd)t íjaben, unb bag bíefe ín ber Jperttorbríugung 
eíneé Urtfyeífcé be|W)e, tt>etrf)eě wír jtoar níd)t ímmcr trn 
SSorauš fdjou ganj befiímmen, fcon bem tt>ír aber bod) eíne 
imb bíe aubeve 33efd)ajfení)eít, j . .55* ben ©egeuftanb, ben ti 
betreffen, ober ba% ti eín toafyreé Urtfyeíí fetm folt IU bgí* 
fejtgefefct ^a6en» 2íí(eíu nod) fommí e$ auf etne naí)ere 53e* 
fitmmung ber SEWttteí au, beren toír uné jur Jperttovbrínguug 
jeuer aSovfleííungett imb Urtíjeííe ín unferer ©eeíe bebíenetu 
jĎenn toemt toix bíe SSorfMungeu, bíe XÚÍX JU unferem 3n>erfe 
gebraucfyeu, burcf) ben fo eben erfoígenben ©ínbrucf gewíifer 
áu£erer ©egeuftánbe ín unferer ©eeíe fyerttorbríngen íaffcn: 
fo ntag ti n>of>t fetm, ba$ ttír jt%t nad)benfeu, aber ttír tfyuxi 
bod) axxd) nocí) ettoaé Sínbereé íjíebeí, tttvai, bai ber ge* 
nteíne ©pracfygebraud) fcon btm bío£en 9?ad)benřeu feíbft uod) 
unterfdjeíbet: toív madjtxx 2Ba \ )r i te{ )mungem @é fragt 
fíct) alfo, toorín berjeníge GnnflufJ beé SDBílíené auf unfere 
SSorjíeííungcn befíefye, ber bet eínem jeben 9iad)beníen, axxá) 
bet bem reínen, ©tatt ftnben barf? ©olíen voír fagcit, mtr 
bauu fet) ti eín reíueS ?řad)benfen, xotnrt ber (Sínflufí, ben 
unfer SOBílíe auf unfere aSorfleííuugeu auéňbt, burd) feínen 
áugeren, b* !)• ttou unferer ©eeíe tterfd)íebenen ©egenfíanb 
fcermítteít voírb; ober (waé tbtxx fo fcíel fyeígt) wemt nrír 
uné gar feíner tton unferer ©eeíe fcerfdjíebenen ©egenftánbe 
bebíenen, um bíe SSorfietíungen, unb burd) fíc aud) bíe Ur* 
tljeííe, bíe vr>ír $u unferem Swecře gebraudjeu, ín uné fyer* 
fcorjubríngeu ? — Sílíeíu bíeg wáre n>oí)t eíne ju enge 33e* 
fcfyráuíung beé SBegrtffeS; bemt roírb níd)t fajt alíer (Jínfíufž, 
ben unfer SGBíDfe auf bíe 33efd)affení)eít unferer aSorflclíungcn 
fyat, burd) unferen 2eíb — alfo burd) etroaé, bai níd)t jur 
©eeíe feíbft gefyórt, Dcrmttteít? ©olíte ntcřyt jebeémaí, fo 
oft voír nur unfere Síufmerffamfeít auf eíne unferer SSorftelí* 
ungen ríd)ten, fíe tánger fefl^aftett ober ju eínem fyóíjerrt 
©rabe ber řebfjaftígíeít erf)eben toolíeu, eíne (řítttoíríung auf 
unfern ířórper, eíne 93eránberung ín unferem ©eeíenorgane 
— roemt axxd) uxxi unbenmfjt,— eíntreten? SBBolíten roír 
alfo eín ttótííg reíneč 9íad)benfen nur bort erfennen, wo 
unfer SOBiííe burcfyaué auf feínen áitgern, fcon unferer ©eeíe 
feíbjt verfd)íebeueu ©egenflaub cíuwtrft, um ju Un ÍBorjlelU 
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ungen, teren ttrír eben benStfyígt jutb, ju gelattgen: fo fónnten 
íirir ín ber £fyat nírgenbž fcon etuem foícfyen fprecfyem SGBír 
mňfien bafyer auf eťne angemeffette. (£r*»eíterung bíefer @x* 
fídrung benfen; uttb bíe fo eben gemacfyte S3emerřung fóttnte 
kiá)t auf btn ©ebanfen fůř̂ rert, ju fagen, bâ ř eS bet eťnem 
reínen íčacfybenfeu alíenfatlé eríaufet fep, auf uufem 2eíb, 
íeíneéroegž aber auf anbere tton ífjm tterfdjťebene £)íttge ju 
nrírfem 2)od) e$ jeígt fícf) baíb, bag bíefe Seftímmung mu 
ríd)tíg tt>áre; benn íjíenad) mítgten nrír ja alíe 33eobad)t* 
uttgen unb SSerfucfje, weldje ber SDíenfd) au uttb mít feínem 
eígenen Seíbe an(Men faun, $nm reiuett 5Jíact)benfett jáfyíen; 
xoaš bod) genríg nnber bett ©pradjgebrautf) ttáre* Vlaá) 
eíuíger Ueberíegung búrfte %tbtm fíar verben, bag ti íjter 
úberíjaupt níd)t auf ben ©egenftanb feíbjl, auf vt)eírf)en uufer 
SQBtííe eímt>írít, foubern nur auf bíe 2Xr t, roíe bíéfe @ín* 
nnrřttng gefd)íef)t, aufomme; námííd) nur barauf, ob tt>ír uné 
ííjrer benmgt ober uícf)t bettmgt jTnb* ©ínnnríungen, bíe toír, 
fe*> eS nur auf ben Seíb, ober burcf) bíefen míttefbar aud) 
n>of)l noct) auf anbere $órper, ofytte uně befíeu bewugt ju 
fet)tt, auéůben, tferíjínbew íeíneéroegé, bag man ben Snftanb, 
ín betu fíd) uttfere ©eeíe bejxnbet, eín reíneé, rufyígeě 9íad)* 
benfen nenne* SGBer j* 23* beí feínem Síacfybenfen, oí)tte eé 
feíbfl ju nuffen, eíníge SOBorte fcernefymííd) auéfpradje, ober 
mít feíner Jpanb nad) ber ©tírne ferf) fúfyre, ber brádjte 
aííerbíngé geroíflfe SBerattberungen aud) augerfyaíb feítteé Seí* 
beS íjersor; aber ttn'r nrítrben bod) íaum fagett, bag er nod) 
tttoaš Sínbereé tíjne afó 2)eníen* (£r|t, tt>enn er bergíeídjen 
Gnnnnríungen auf anbere ©egettflanbe ín ber befiímmten 2íb* 
fídjt ttornáfyme, um fyíeburd) aSorfleííungen tton genriffer Sírt 
ín fíd) ^er»orjubríttgen ober ju anteríjaíten, nmrbe ber ©practy* 
gebraud) feín Zfynn mefyr eín bíogeé 9íad)bettřen ntnntn. 
33íogeé 3íad)beufen ífi bíejeníge 23erríd)tung nnfereé ©eí* 
fteé, burd) bíe roír — oí)ne utté fyíeju eíner bettmgten unb 
abjTd)třídjen Sermíttíung áugerer Dínge ju bebíenen— SSor* 
jlelíungen unb Urtfyeťíe ín uni íjerttorbríngen, bíe n>ír fůr 
nótfyíg erad)ten, um enbííd) $u eínem Urtljeííe, tiríe n>ír ež 
fudjen, ju geíangen. 
^ a t eě mit bíefer (írfí&rung feíne Dítd)tígfeít, fo er̂  
tyht fíd) bíe gtage, ob voír beí btm bíéíjerígeu žBegríffe and) 
Srftnbungířunjl. §. 325* 2gg 
bíetbeu, ober mtá etue gcwtffe Síbanberuug barem eríauBen 
folfeu? — 3n ber Zfyat ftnbe id) řetnen fyínreídjenben ©runb, 
jenen 23egríff entroeber enger ober weíter ju faffem (£íne 
S3ereugerung námlíd), eftoa baburcí), bag toír sou bem ©e* 
fdjafte beé reíueu sJíad)beníené jebc and) feíbjí bcítmgtfofe 
StmDtrfttng uufereé 2Btííeně auf áugere @egen|táube aué* 
fcfyfógen, wórbe offenbar nťcfjt beu gerutgfteu SSortbctí ge* 
n>á^ren, fcíeímefyr ben Uebeíftaub erjeugeu, bag wír mm etn* 
geftefyeu mugten, eín fo reíneá 9íad)benřen fet> unter nni 
SQíenfcfjeu nírf)J: eíuntaí aujutrcffem (Sine (Snoetterung aber, 
bet ber votr alfě and) mít 33ctougtfeí)U unb tleberíegung begíeú 
teten (Símoíríuugeu auf bíe Slugemoeft mít s u m ©efdjáftc 
beě 9íad)benřen£ jáf)fen, fyátte jur $ofge, bag n>ír nim and) 
alfě ©efefce, toeíd)e bet bíefer Šírt t>on Grímtnrřungen ju be* 
obacfjten jtub, abí)aubeítt mňgtcm £)aburd) gemonne nmt 
jtoar uufer Unterrídjt au aSollftánbígřeit; aber er tourbe and) 
um fo weítíauftger, nnb fůr bm Bwecř, $u bem er nně íjíer 
i)orueí)mltd) bíeueu fotí, ttmrbeu bte Díegeín, bte ífjm íjíeburd) 
jutt>ňd)fen, toeníg itňfcen. 3u bemerfeu ífl aber, bag ber 
S5egríff beé 9íad)benřené nad) ber gegebenen (SrHaruug nod) 
tmmer fo toeít ífl, bag er bte etgeutíídje žBefdjajfenfjeít beé 
Urt()eííé, baé toír bet unž íjerttorbriugeu tootfen, ganj un* 
beftímntt íagt di faun fogar Sírten beé 9íad)beuřené geben, 
bet mld)z\\ nid)t etttmaf fejtgefefct íft, bag jeneé Urtfyeíf, ju 
bem man am @ube geíangeu tt>ííí, SBafyrfyeít entíjaltc* din 
-Radjbenřeu, bet bem bíeg Sebere bejvoecřt ttírb, toílí id) eín 
auf 3Baí)rf)eít gc r íd ) t c t eé , and) SBafjr^ett fudjeu* 
b e ě 3íad)benfen uenuem £>ag eé ganj auberc Síegeln fe ît 
mnften, toeídye bet etuem Díadjbeuíeu ber íegteren 2lrt ju 
heohad)ten íommeu, aíi eS ber $alí tft, toemt wír nídjt 
SOBafyrfyeít bejwerfeu, íeuct)tet fcou feíbjí eín; uub eben fo, 
bag ()íer f)ód)fieué bíe 9ícgeín beé 2ftaí)rř)eít fucfyenbeu 9íad)í 
benfené entwícfeít verben fónneiu Sod) feí6(l etn 9Zad)* 
benfen, baé nur auf 9Baf)rf)eít auégefjet, mug nad) ganj 
anberen ©efeí̂ en etngeríd)tet verben, je nadjbtm btefe SDBal)r̂  
řyeít entoeber unó fd)on befannt unb nur áen ntd)t gegeu* 
voárttg, ober nod) neu unb unbefannt tft* 3m erften gaífe, 
tt)enn mír eín Urtí)eíl ín uné ^er^orrufen toolíen, bai toír fd)ou 
frajer etnmaí gefálít, wixb unfer ?řad)beuřen beftimmter and) 
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tin 23 eft n n e n ober 9řad)ftnitett genanut, iwb erfoígt 
nací) Síegeín, ín beren Sfuéeínanberfefcung id} ntícf) ntcf)t ettt* 
juíaflett gebenfe, mil fíe bet jenem íefcten 3wecře, ber bte* 
fem 33ud)e gefefct íft, bet ber ©utroícřlung ber Díegeín, nactj 
voeícfyen Sffiífienfcíjaften bearbettet verben foDfen, feíne 2ln* 
tuenbung ftnbem @é erítbríget aífo ttur nod) baě Nad)* 
benfen, baž auf Grrjínbung *) n e u e r SBafyrfyeíten auégel)t. 
2)er Umftanb abex, ob bte gefucfyte 2Baf)rl)eít ttur niti, ober 
aucí) aííett ňbrígen SWettfdjen unbeíannt íft, anbert begreíf* 
lícfjer SDBcífe mcfyté cm ber 2írt, roíe voír bet unferm Vldáj* 
benfen Dorgeljeu miíjfen; cé n>arc benn, bafl toír uné be$ 
ttnterrícfjteé Sínbercr bebíetteu fónnten unb wolítem Su bte* 
fem ftaííe aber betráfeu bte Díegeíu, bte ju beobachten řámen, 
uícfjt meljr baé reíne 9íacf)benřen, unb íagen abermaíé fo 
roett Don unferem S^ecfe, ba£ nrír fíe ňbergefyen búrfem 
DZacf) bem ©efagten í)at affo aífeě 5Jíad)beníen, Don bem tt>tr 
fitufttg fprecfyen, ben 3wecf> eúte bíéfyer norf) ntcfyt Dorfyan* 
bene @ríenntní$ tn unferem 23ettnt£tfet)n íjerDorjubríngen. 
SSon bíefcr (Jrfenntnťg fage id), baf? nrír fíe f í u b e n , unb 
Don ber SBafyrfyett, bte ťf̂ ren ©tojf auémacftt, ba$ fíe ent* 
becřt toerbe* ©o íange fíe iinš nocí) ttnbefannt íjt, nenne 
ícř) fíe ben © e g e n j t a n b , 3tt>ecř ober bte S í u f g a b e un* 
feré SZacfybenřené, and) bte un& Dorfíegenbe g r a g e ; tfyre 
Gnttbecfung aber bte S ó f u n g jener Síufgabe, ober bte 21 nU 
to o r t auf bťefe grage* (§• 144* 1 6 3 0 SDBenn bte SOBafyr* 
Ijeít, bte uufer 3íad)benfen fttdjt, níd)t m ber 2tbjTrf)t gefudjt 
toťrb, nm dne fcfjon mít 33eftímmtf)eít Don nní Dorfyergefefyene 
Síntoenbung Don berfeíben ju macfjen, fonberu uur ín bem 
33ertrauen, ba$ jebe SBafyrfjeít írgenb einen Síufeen getoáljre, 
toenígftené ben ber Uebung unferer Senffraft, ober wemt 
ttur baž bíofe aSergnúgen, bai uni baš> @udf)cn unb ftínben 
*) 3 $ tťinntu l)\tt tin fitr aííemat, l>at td) — frofc bem Utanntm ttnteťftyiebe, 
ben Der aemetne ©prn^ebvnu^ jwifcí)en ben SBorten € n t b eeřen unb 
č r f i n b e n einqefuhtt tyat — in £inficí;t auf £Sa&ví)eiten beibe M c\Uiá)* 
geltenb geetauífte. 9[6et txdtníiá) eine tíBa^iffteit n>eící)c tf)in uovíiin no0 
unfeeřanut w>ar, juerfl erfatmtf, f)tifit mir fowo^í ber (Sntbecřer até ber 
€rfíttbet berfeíben. £>a* eíne ift pafTenb, fofetn bte £Bafjr&ctt ba if?, au(^ 
wenn pte Dlinnonb etFannte; bad Sínbere, fofern it)tt € t f c i u i t n i ^ unteť 
ben 2ftenf(f)en erft mít bemjeuióen anfina, welc^en kvit r&en bep^aíb tfyren 
€rfínbcr nentun. 
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frfjon an jící) fefójí gero&íjret, řejwedfen: roemt uberbíeg bíe 
SBafyrfyeít feí6fl foroofyl aU aud) bíe ©dfce, anš> bereu 33e* 
tracfytung nrír fíe abjuíeíteu fucfyen, reine SSegríffěfa ê fínb: 
fo neuut man unfer 9iad)beníěn aucft ttof)í cín ©peču* 
l í rem SBaljrfyeíteu, bíe nur burcf) ©pecufatíon geftmbeu 
werben fónnen, verben fpecuíatítte SBafjrfyeíteu/ unb 
sperfoneu, bíe ttíeí Suji unb ©efcfyícř jum ©pecuítren Í)a6en, 
fpecuíattDe álópfe geuauut* 
§. 324. 
SSegrtff einer 2tnn>eifunfl sum SenFen. 
Sllfež 9tad)benfett íff, n>íe toír fo eBeit faíjen, eíne SBer* 
ríd)tung beé ©eífteé, bíe bíefer mít 25ettwf5tfet)n unb ju 6e* 
fiímmten 3roeďen fcoruímmt, bíe ůberbief? nídjt eínfad), fou* 
bem aué mefyren eíujcíneu Jpaubíungen, aíé íf)rcn £f)eííen, 
gufammengefefct ifh S3eí jeber SSerríctjtmtg aber, ja aud) bet 
jeber Seranberung uberfjaupt, rceldje nídjt burdjaué eínfór* 
míg tfi, faun man nad) eíner nevěren Stugabe ífyrer 33 e* 
fdjaffenfyeíten unb nad) ben SOiíttetn iljrer jpenwbrínguug 
fragem ©afce, bíe bíefe S3efd)affenl)eíten (auf eíne ber 2Bal)r* 
tyeít gem&ge ober níd)t gemáge 2írt) befltmmen, ^fíegt man 
bíe (rídjtígen ober unrídjtígen) ©efefce eíner foídjen SSer* 
ánberung ju nemten. ©o íjeíget ber ©a£/ bag jeber freú 
falíenbe ítórper Díáume befcfyreíbt, bíe roacfyfen, nríe bíe 
Quabrate ber &ittn, eíu ©efefc fůr bíefe 2írt t>on 33e* 
wegung* $ann bíe 33eranberung auf tterfcfytebeue SDBeífe Dor 
fíd) gcřjen, unb nurb fytebeí níd)t tmmer berfeíbe @rfoíg er* 
xziá)t: fo famt man fragen, tt>íe fíe befonberé bann 
befcfyaffen fe^n mňjfe, roemt eín beftímmter Gřrfoíg <&tatt 
baben fotí- ©áfce, bíe biefeé řefctere (auf eíne ber 
SBafyrfjeít gem&ge ober níd)t gemáge 3írt) entfdjetben, bňrfc 
ten ben íftamtn (ríd)tíger ober unrídjtíger) ©efefce fůr 
btefen (Srfolg eríjaítem ©o ftellt man j . 23* in ber Jpeíí* 
řunbe ©áfce auf, bíe ben 33eríauf eíner Jíranífyeít fůr ben 
tjfatr, bag fíe m'd)t tóbtíid) werben folí, befcfyreiben; fíe íón* 
nen alfo bíe (?ntttricříungégefe&e bíefer $ranffjeít fůr ben 
Jali ber ©enefung tyiQtn. ©efjort bíe Seránberung jur 
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féíafíe berjenígen, bíe tton ber 2Bítííůr eíueš tternítnftigcn 
SQBefené ganj ober tíjeííroeífe abfyangen: fo famt man naá) 
jenen cmjelncit SDBíttenéentfcfjíťefungen fragen, n>eícf)e ba$ 
SBcfett faffeat ntug, mun eťn gennfier (črfofg jum 3Sorfcí)ctn 
řemnten folí* @&£e, burd) rceícfye bíefe ftrage Beantoortet 
tturb, b* {)• weídje bíe Don ber SBtlífůr eíneé SGBefenS ab* 
I)ártgtge Jpanbíungěroeífe beflfeíbett, bíe jur £erttorbríngung 
ctateé getoíffeu (Srfoígeé nótfyíg íft, befiímmen, erfjaíten beu 
9íamen ber 3 3 o r f d ) r í f t e n ober D í e g e í u jur Jjperttor* 
bríngung bíefeé Gnfoígeé. @ín Snbegríff mefyrer SSorfctjrtftett 
ober 3íege(n ber Strt roírb eíne S í n n m f u u g ober 9SRetf)obe; 
intb n>enn bíefe Díegeín rídjtíg unb m fo groger 2ín$aljl auf* 
gefíeíít fínb, aíé jur Sefiímmung beé ganjen 33erf)aíten$ í)ín* 
reírfjt, fo nennt man bíe 2ímt>eífung rícfytíg unb ttoíí* 
j táubíg* Jpíerauě ergí6t ffcí) bemt, umé id) attcf) unter 
ber f)íer ju ííefernben Símoeífmtg ju eíuem 3íac^beufen, ba$ 
bíe (řntbecřung neuer SOBafyríjeíten bejtoecřet, unb unter ben 
tiniúnzn Díegeín, ín toeícfye bíefe Síntoeífung gcrfaUcn nrírb, 
tterjíefye* ©ofdfje S3efd)aflfenljeíten beé Síacfybeníené, bíe tton 
ber aÓBííífúr beé 25enfenben feíbft gan$ unabfyángíg fínb, 
braucfye tcf> tUn beffiath gar nídfjt jur ě^radje ju bríngen, 
tt>ol)í aber ř>a6e id) alíer berjenígen ju enoafynen, toeícfje toír 
unferem 3íacÍE)benfen íl)eíímeífe roenígftené Mof3 baburd) gebeit 
lonncn, ba$ roír e$ ernftííd) wolíem 2)a aber jtbté 93er* 
faíjren, baS eín tternňnftígeS aOBefcn nací) gettnffen fcon tfynt 
fůr rícfytíg eradjteten Síegeíu eínríd)tet, ben 9íanten eíne* 
ntetfjobtfcfjen 3 3 e r f a f ) r e n $ trSgt: roáíjrenb ttrír eín 33er* 
fafyren ofyne S3enntf3tfeí)n tton Síegeín, eíne bíofe 2 í r t ober 
SDBetfe, unb tt>enn ti fcíel @ígentf)ňmííd)eé f>at, eíne e í g e u e 
S ír t ober 5 0 í a n í e r nennen: fo faun man ancf) fagen, ba$ 
burd)* bíe ířenntníg foídjer* Síegeín, voíe bíe í)íer $u befyre* 
djenben, erjl eín ntetfyobífcfyeé 9íad)benfen móglid) werbe; 
rc&fyrenb ofyne bergíeídjen Seber nur nad) eíner bíogen 5írt 
ober 5Dianíer nad)benfen vourbe^ 
a n m e r ! . Die 28ejHmmutt$ t>ê  Segriffeé cineé metftúbtfd&en 
ŠSerfaljrcn^ t)at weBcidŘt Fetnen SBibcrfpru^ ju řefúrdjten; 
(tud) bagr id) tn ten SSegriff ber SJčanier ben einer ©gentfium* 
Iid)řett aufnafym, bitrfte man mir verflatten, roeil ê  ber ©pra^* 
fieřraud^ fícfytřar fríjeiWet. ^ierau^ aber entfte t̂ bie 9?otfj* 
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wenbiaFeit eineč 23egri|fe$, ber t)8f>er al* jener ber SRanier t(t, 
be£ S5egriffe5 flamltcf) »on einem Serfaftren, \>aě nicfyt au$ 
Síegeín fiertforgeT)!, gíeid>»teí trn Uebrigen, ob eé ein eigenthtim* 
' Itcfyeč ift ober md)t. £>a icfy fein SCcrt řenne, befíen roir imS 
au$fd)tie($Iid) nur $ur 23e$etcf)nung biefeS 23e<jrtffeč bebienten, fo 
erlaubte icf) mír, U$ 38ort 2 í r t fiir biefen 3wecf ju benít^en; 
inbem roir e$ roenigjtenč in gcroifíen ftaffen, $. S3. in bem SCBorte 
S e ř e n č a r t in bíefet 23ebeutung fdjon u>irřfi(f) nefjmen. 
